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POST /session/create
POST title string 
Tabla 43: Datos de llamada del método 'Crear sesión' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "title": "Programación móvil en iOS", 
    "sessionDate": 1380831317819, 
    "sessionClosed": false, 
    "questions": [] 
}
Tabla 44: Códigos de respuesta del método 'Crear sesión' 
 
 
GET /session/listopen
Tabla 45: Datos de llamada del método 'Listar sesiones abiertas' 
 
200 [ 
    { 
        "id": 1, 
        "title": "Programación móvil en iOS", 
        "sessionDate": 1380831317819, 
        "sessionClosed": false, 
        "questions": [] 
    }, 
    { 
        "id": 2, 
        "title": "Introducción a Android", 
        "sessionDate": 1380831858466, 
        "sessionClosed": false, 
        "questions": [] 
    } 
]
Tabla 46: Códigos de respuesta del método 'Listar sesiones abiertas' 
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GET /session/{sessionId}
GET sessionId long 
Tabla 47: Datos de llamada del método 'Consultar sesión' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "title": "Programación móvil en iOS", 
    "sessionDate": 1380831317819, 
    "sessionClosed": false, 
    "questions": [ 
        { 
            "id": 1, 
            "questionText": "El lenguaje en el que se programa iOS es... ", 
            "answerOptions": [ 
                { 
                    "id": 1, 
                    "answerText": "Java" 
                }, 
                { 
                    "id": 2, 
                    "answerText": "Objective-C" 
                }, 
                { 
                    "id": 3, 
                    "answerText": "Klingon" 
                } 
            ] 
        } 
    ] 
} 
404 {"error":"No session found with id: <sessionId>"}
Tabla 48: Códigos de respuesta del método 'Consultar sesión' 
 
 
POST /session/finish/{sessionId}
POST sessionId long 
Tabla 49: Datos de llamada del método 'Finalizar sesión' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "title": "Programación móvil en iOS", 
    "sessionDate": 1380831317819, 
    "sessionClosed": true, 
    "questions": [] 
} 
404 {"error":"No session found with id: <sessionId>"}
Tabla 50: Códigos de respuesta del método 'Finalizar sesión' 
 
 
DELETE /session/delete/{sessionId}
DELETE sessionId long 
Tabla 51: Datos de llamada del método 'Eliminar sesión' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "title": "Programación móvil en iOS", 
    "sessionDate": 1380831317819, 
    "sessionClosed": true, 
    "questions": [] 
} 
404 {"error":"No session found with id: <sessionId>"}
Tabla 52: Códigos de respuesta del método 'Eliminar sesión' 
 
 
POST /session/{sessionId}/publish/{questionId}
POST sessionId long 
POST questionId long 
Tabla 53: Datos de llamada del método 'Eliminar sesión' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "questionText": "El lenguaje en el que se programa iOS es... ", 
    "answerOptions": [ 
        { 
            "id": 1, 
            "answerText": "Java" 
        }, 
        { 
            "id": 2, 
            "answerText": "Objective-C" 
        }, 
        { 
            "id": 3, 
            "answerText": "Klingon" 
        } 
    ] 
} 
404 {"error":"No session found with id: <sessionId>"}
Tabla 54: Códigos de respuesta del método 'Eliminar sesión' 
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POST /student/checkin
POST deviceToken string 
POST twitterId string 
Tabla 55: Datos de llamada del método 'Check-in' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "twitterId": "@CUADERNOUC3M", 
    "deviceToken": "7ikhgfds89hfsdfgydf84wq3fldhs02w47", 
    "sessions": [] 
}
Tabla 56: Códigos de respuesta del método 'Check-in' 
 
 
POST /student/{sessionId}/subscribe
POST sessionId long 
POST deviceToken string 
Tabla 57: Datos de llamada del método 'Suscribirse a una sesión' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "twitterId": "@CUADERNOUC3M", 
    "deviceToken": "7ikhgfds89hfsdfgydf84wq3fldhs02w47", 
    "sessions": [ 
        { 
            "id": 1, 
            "title": "Programación móvil en iOS", 
            "sessionDate": 1380878947821, 
            "sessionClosed": false, 
            "questions": [] 
        } 
    ] 
}
404 {"error":"Impossible to check into the session with id {sessionId} because 
it does not exist"}
Tabla 58: Códigos de respuesta del método 'Suscribirse a una sesión' 
  
DELETE /student/{studentId}/unsubscribe/{sessionId}
DELETE sessionId long 
DELETE studentId long 
Tabla 59: Datos de llamada del método 'Darse de baja de una sesión' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "twitterId": "@CUADERNOUC3M", 
    "deviceToken": "7ikhgfds89hfsdfgydf84wq3fldhs02w47", 
    "sessions": [] 
}
404 {"error":"Impossible to unsubscribe from the session with id {sessionId} 
because it does not exist"}
404 {"error":"The student with id: {studentId} does not exist and can't be 
unsubscribed"} 
Tabla 60: Códigos de respuesta del método 'Darse de baja de una sesión' 
 
 
GET /student/{studentId}/questions   
GET studentId long 
Tabla 61: Datos de llamada del método ‘Listar preguntas de un alumno' 
 
200 [ 
    { 
        "id": 1, 
        "questionText": "El lenguaje en el que se programa iOS es... ", 
        "answerOptions": [ 
            { 
                "id": 1, 
                "answerText": "Java" 
            }, 
            { 
                "id": 2, 
                "answerText": "Objective-C" 
            } 
        ] 
    } 
]
404 {"error": "No student found with id {studentId}"}
Tabla 62: Códigos de respuesta del método 'Listar preguntas de un alumno' 
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GET /student/{studentId}  
GET studentId long 
Tabla 63: Datos de llamada del método 'Obtener un alumno' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "twitterId": "@CUADERNOUC3M", 
    "deviceToken": "7ikhgfds89hfsdfgydf84wq3fldhs02w47", 
    "sessions": [ 
        { 
            "id": 1, 
            "title": "Programación móvil en iOS", 
            "sessionDate": 1380878947821, 
            "sessionClosed": false, 
            "questions": [ 
                { 
                    "id": 1, 
                    "questionText": "El lenguaje de iOS es... ", 
                    "answerOptions": [ 
                        { 
                            "id": 1, 
                            "answerText": "Java" 
                        }, 
                        { 
                            "id": 2, 
                            "answerText": "Objective-C" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ] 
}
404 {"error": "No student found with id {studentId}"}
Tabla 64: Códigos de respuesta del método 'Obtener un alumno’ 
 
 
DELETE /student/{studentId}  
DELETE studentId long 
Tabla 65: Datos de llamada del método 'Borrar un alumno' 
 
200 { 
    "id": 1, 
    "twitterId": "@CUADERNOUC3M", 
    "deviceToken": "7ikhgfds89hfsdfgydf84wq3fldhs02w47", 
    "sessions": [ 
        { 
            "id": 1, 
            "title": "Programación móvil en iOS", 
            "sessionDate": 1380878947821, 
            "sessionClosed": false, 
            "questions": [ 
                { 
                    "id": 1, 
                    "questionText": "El lenguaje de iOS es...", 
                    "answerOptions": [ 
                        { 
                            "id": 1, 
                            "answerText": "Java" 
                        }, 
                        { 
                            "id": 2, 
                            "answerText": "Objective-C" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ] 
}
404 {"error": "No student found with id {studentId}"}
Tabla 66: Códigos de respuesta del método 'Borrar un alumno’ 
 
 
 
POST /question/create
POST text string 
POST correctOption integer 
POST options string[] 
Tabla 67: Datos de llamada del método 'Crear pregunta' 
 
200 { 
    "id": 2, 
    "questionText": "La captura de requisitos debe realizarla...", 
    "answerOptions": [ 
        { 
            "id": 4, 
            "answerText": "El analista" 
        }, 
        { 
            "id": 5, 
            "answerText": "El diseñador" 
        }, 
    ] 
}
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Tabla 68: Códigos de respuesta del método 'Crear pregunta' 
 
 
GET /question/{questionId}
GET questionId long 
Tabla 69: Datos de llamada del método 'Obtener pregunta' 
 
200 { 
    "id": 2, 
    "questionText": "La captura de requisitos debe realizarla...", 
    "answerOptions": [ 
        { 
            "id": 4, 
            "answerText": "El analista" 
        }, 
        { 
            "id": 5, 
            "answerText": "El diseñador" 
        }, 
    ] 
}
404 {"error": "No question found with id {questionId}"}
Tabla 70: Códigos de respuesta del método 'Obtener pregunta' 
 
 
DELETE /question/{questionId}
DELETE questionId long 
Tabla 71: Datos de llamada del método 'Borrar pregunta' 
 
200 { 
    "id": 2, 
    "questionText": "La captura de requisitos debe realizarla...", 
    "answerOptions": [ 
        { 
            "id": 4, 
            "answerText": "El analista" 
        }, 
        { 
            "id": 5, 
            "answerText": "El diseñador" 
        }, 
    ] 
}
404 {"error": " Impossible to delete, no question found with id {questionId}"}
Tabla 72: Códigos de respuesta del método 'Borrar pregunta' 
 
 
POST /question/{questionId}/answer/{answerId}/student/{studentId}
POST questionId long 
POST answerId long 
POST studentId long 
Tabla 73: Datos de llamada del método 'Responder pregunta' 
 
200 { 
   "id":2, 
   "answerText":"Objective-C" 
}
404 {"error": "The question with id: {questionId} does not exist"}
404 {"error": "The answer with id: {answerId} does not exist"}
404 {"error": "The student with id: {studentId} does not exist"}
Tabla 74: Códigos de respuesta del método 'Responder pregunta' 
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Ilustración 30: Diagrama de secuencia 'Gestionar Cursos' 
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Ilustración 31: Diagrama de secuencia 'Gestionar Sesiones' 
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Ilustración 32: Diagrama de secuencia 'Gestionar Preguntas' 
89   Diagramas de secuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 33: Diagrama de secuencia 'Gestionar Conceptos'
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Ilustración 34: Diagrama de secuencia 'Gestionar Tweets'
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Ilustración 35: Diagrama de secuencia 'Consultar estadísticas' 
  
 
 
 
 
 
 
Ilustración 36: Diagrama de secuencia 'Suscribirse a sesión' 
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Tabla 75: Plantilla de ejemplo para la definición de pruebas 
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Tabla 76: Prueba PS-001 — Crear curso 
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Tabla 77: Prueba PS-002 — Modificar curso 
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Tabla 78: Prueba PS-003 — Borrar curso 
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Tabla 79: Prueba PS-004 — Crear sesión 
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Tabla 80: Prueba PS-005 — Modificación de una sesión 
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Tabla 81: Prueba PS-003 — Borrado de una sesión 
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Tabla 82: Prueba PS-007 — Crear un concepto 
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Tabla 83: Prueba PS-008 — Modificación de un concepto 
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Tabla 84: Prueba PS-009 — Borrado de un concepto 
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Tabla 85: Prueba PS-004 — Crear una pregunta 
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Tabla 86: Prueba PS-011 — Modificación de una pregunta 
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Tabla 87: Prueba PS-012 — Borrado de una pregunta 
 
  
 
 
 
 
 
Tabla 88: Prueba PS-013 — Crear un tweet 
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Tabla 89: Prueba PS-014 — Borrar un tweet 
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Tabla 90: Prueba PS-015 — Consulta de estadísticas 
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Tabla 91: Prueba PS-016 — Sincronización 
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Tabla 92: Prueba PS-017 — Check-in con Twitter 
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Tabla 93: Prueba PS-018 — Suscribirse a una sesión 
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Tabla 94: Prueba PS-019 — Recibir preguntas 
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Tabla 95: Prueba PS-020 — Responder preguntas  
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Tabla 96: Matriz de trazabilidad pruebas de sistema – requisitos funcionales 
 
  
 
  
Tabla 97: Costes de personal 
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107   Presupuesto del proyecto 
Tabla 98: Costes de materiales 
 
Tabla 99: Otros costes 
 
Tabla 100: Coste total del proyecto 
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Ilustración 37: Imagen preliminar de la versión iOS 7 
  
 
 
 
 

 
  
Ilustración 38: Menú principal de mTeachPlan 
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Ilustración 39: Enlace de la aplicación con Dropbox 
 
Ilustración 40: Pantalla de creación de cursos 
Ilustración 41: Pantalla de edición de cursos 
 
Ilustración 42: Pantalla de creación de sesiones 
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Ilustración 43: Contenidos de una sesión 
 Ilustración 44: Pantalla de creación de conceptos. 
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Ilustración 45: Pantalla de inicio de sesión de mClassTest 
 
Ilustración 46: Ejemplo de suscripción a sesiones 
Ilustración 47: Sesiones suscritas y bandeja de entrada de preguntas. 
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Ilustración 48: Pantalla de respuesta a preguntas
 
  
 
 
Tabla 101: Histórico de versiones 
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Ilustración 49: Esquema del modelo de datos empleado en iOS 
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Tabla 102: Tabla courses 
 
Tabla 103: Tabla sessions 
 
Tabla 104: Tabla concepts 
 Tabla 105: Tabla tweets 
 
Tabla 106: Tabla questions 
 
Tabla 107: Tabla responses 
